英国の無期刑 (2) : 重大犯罪における行為と危険性との関係が問題になる一場面として by 吉開 多一






















では 2007年４月に内務省（Home Oﬃ  ce）から分割する形で法務省（Minis-
try of Justice）が設立されており、法務省設立前は内務大臣（Home Sec-
retary）が、設立以降は法務大臣（Justice Secretary）が、この主務大臣に



































刑務所庁命令（Prison Service Orders / PSOs）及び刑務所庁指示（Prison 
















Probation Service）の業務を統合した全国犯罪者管理庁（National Oﬀ end-


































































的仮釈放（Release on Temporary Licence）となったのに、失
踪、不出頭あるいは条件違反をした者、没収命令（Conﬁ scation 
Order）又は余罪があって、未解決である者、重大犯罪予防命






































































































































ly fails to work properly）又は作業義務があるのに作業を拒否したこと





































































年は 16 か月、2000年は 14.3 か月であったのに、2015年には 18.8
か月に長期化している。
・ 　収容期間の長期化―未決拘禁も含めて、刑務所に収容される平























が 2016年６月30日時点で 2,949人おり、前年比で 50％増加してい
る。今後も同刑の言渡しが増えれば、刑期４年以上の受刑者も増
図３　無期刑受刑者の人数






































































自 傷 事 案 37,750件 23,448件















※G. Allen et al., No.CBP7892, pp12‒14、pp30‒31 に基づき、筆者作成。
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①　低　　 い ―  現在の証拠では重大な害悪を及ぼす可能性はない




③　高　　 い ―  重大な害悪を及ぼす危険性があり、いつでも事
件が起こり得るし、結果は重大となり得る
















































短い IPP 受刑者（IPP 受刑者の最低拘禁期間は、ほとんどが５年未満（106））
から、処遇プログラムを受講することができないことの適法性が争われ
た事案である。申立人のうちウォーカーは、わいせつな暴行２件で有罪
















て最低拘禁期間を 12 か月間（58日間の未決拘禁日数を算入）とする IPP
を言い渡され、2006年９月に同期間が満了した者であり、リーは、酒に
酔った状態で元妻及び子どもが住むアパートを損壊した事実で有罪判決










































年刑事司法法（Criminal Justice Act 1991）により、裁量的無期刑受刑
者の仮釈放につき裁判所と同様な口頭尋問審査を実施する組織として、














要性がない」（it is no longer necessary for the protection of the public 












































Justice and Public Order Act 1994）により政府外公共機関（Non-depart-























ない、法務省の独立機関ガバナンス部（Arm’s Length Body Governance 
Group）が資金提供をしている（121）。2009年には仮釈放委員会を裁判所・









































































































































































































































比で７％減である。うち IPP 受刑者が 3,353人で、前年比で 12％減、ピー
クだった2012年６月時点での6,080人と比べると45％減である。一方で、

















2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009
総数 5,147 5,419 5,594 5,882 7,274 9,481 11,382 12,521 12,182
必要的無期刑受刑者 3,592 3,698 3,726 3,870 4,103 4,317 4,581 4,920 4,757
IPP受刑者 0 0 0 24 1,079 2,859 4,461 5,205 5,240
その他 1,554 1,721 1,869 1,988 2,092 2,305 2,341 2,396 2,185
男性 4,982 5,252 5,412 5,697 7,047 9,182 11,035 12,147 11,813
必要的無期刑受刑者 3,463 3,566 3,583 3,724 3,949 4,143 4,395 4,717 4,548
IPP受刑者 0 0 0 24 1,045 2,776 4,333 5,074 5,109
その他 1,519 1,686 1,830 1,949 2,053 2,262 2,307 2,356 2,156
女性 165 167 182 185 227 299 347 374 369
必要的無期刑受刑者 129 132 143 147 154 173 185 203 209
IPP受刑者 0 0 0 0 34 83 128 131 131
その他 36 35 39 38 39 43 34 40 29
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
総数 13,134 13,644 13,754 13,182 12,587 12,053 11,359 10,600
必要的無期刑受刑者 4,665 4,911 5,095 5,163 5,228 5,288 5,309 5,278
IPP受刑者 5,659 6,056 6,080 5,617 5,118 4,614 3,998 3,353
その他 2,810 2,677 2,579 2,402 2,241 2,151 2,052 1,969
男性 12,753 13,267 13,360 12,779 12,205 11,691 10,992 10,247
必要的無期刑受刑者 4,459 4,704 4,867 4,909 4,971 5,027 5,038 5,004
IPP受刑者 5,525 5,924 5,949 5,497 5,023 4,538 3,928 3,296
その他 2,769 2,639 2,544 2,373 2,211 2,126 2,026 1,947
女性 381 377 394 403 382 362 367 353
必要的無期刑受刑者 206 207 228 254 257 261 271 274
IPP受刑者 134 132 131 120 95 76 70 57
その他 41 38 35 29 30 25 26 22
※  Mnistry of Justice, Oﬀ ender Management Statistics, Annual Prison Population : 






1970 1980 1990 1998 1999
総数 566 1,584 2,795 3,934 4,206
必要的無期刑受刑者 413 1,179 2,230 3,178 3,308
裁量的無期刑受刑者 151 405 565 756 898
























総数 10 90 400 1,279 3,150 2,542 2,086 1,043 10,600
必要的無期刑受刑者 10 76 293 695 1,544 1,221 946 493 5,278
IPP受刑者 0 2 74 485 1,195 794 588 215 3,353
その他 0 12 33 99 411 527 552 335 1,969
男性 10 89 380 1,236 3,048 2,451 2,022 1,011 10,247
必要的無期刑受刑者 10 75 275 663 1,460 1,159 895 467 5,004
IPP受刑者 0 2 73 477 1,181 771 579 213 3,296
その他 0 12 32 96 407 521 548 331 1,947
女性 0 1 20 43 102 91 64 32 353
必要的無期刑受刑者 0 1 18 32 84 62 51 26 274
IPP受刑者 0 0 1 8 14 23 9 2 57
その他 0 0 1 3 4 6 4 4 22
※  Mnistry of Justice, Oﬀ ender Management Statistics, Annual Prison Population : 





















2012 2013 2014 2015 2016 2017
無期刑受刑者総数 13,754 13,182 12,587 12,053 11,359 10,600
IPP受刑者 6,078 5,618 5,119 4,614 3,998 3,353
その他無期刑受刑者（全種類） 7,676 7,564 7,468 7,439 7,361 7,247
IPP受刑者総数 6,078 5,618 5,119 4,614 3,998 3,353
2 年未満 1,208 1,057 927 803 667 552
2 年以上 4年以下 2,832 2,557 2,290 2,034 1,739 1,403
4 年超 6年以下 1,251 1,228 1,144 1,043 896 751
6 年超 10 年以下 610 653 659 642 604 560
10 年超 84 90 88 88 87 85
最低拘禁期間不明 93 33 11 4 5 2
最低拘禁期間が満了していない者 2,454 2,038 1,488 1,080 730 489
2 年未満 84 51 3 0 0 0
2 年以上 4年以下 785 525 261 97 11 0
4 年超 6年以下 893 744 541 370 203 68
6 年超 10 年以下 608 628 595 525 429 336
10 年超 84 90 88 88 87 85
最低拘禁期間不明 0 0 0 0 0 0
最低拘禁期間が満了している者 3,531 3,547 3,620 3,532 3,263 2,862
2 年未満 1,124 1,006 924 803 667 552
2 年以上 4年以下 2,047 2,032 2,029 1,937 1,728 1,403
4 年超 6年以下 358 484 603 673 693 683
6 年超 10 年以下 2 25 64 117 175 224
10 年超 0 0 0 0 0 0
最低拘禁期間不明 0 0 0 2 0 0
最低拘禁期間不明 93 33 11 2 5 2
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
その他無期刑受刑者総数（全種類） 7,676 7,564 7,468 7,439 7,361 7,247
10 年以下 2,353 2,173 1,974 1,859 1,743 1,631
10 年超 20 年以下 4,145 4,066 4,006 3,988 3,934 3,811
20 年超 958 1,111 1,204 1,373 1,500 1,626
終身 45 43 48 51 53 59
最低拘禁期間不明 175 171 236 168 131 120
最低拘禁期間が満了していない者 4,714 4,747 4,675 4,821 4,900 4,958
10 年以下 566 480 390 383 377 387
10 年超 20 年以下 3,181 3,152 3,073 3,050 3,008 2,926
20 年超 922 1,072 1,164 1,337 1,462 1,586
終身 45 43 48 51 53 59
最低拘禁期間不明 0 0 0 0 0 0
最低拘禁期間が満了している者 2,787 2,646 2,557 2,451 2,330 2,169
10 年以下 1,787 1,693 1,584 1,476 1,366 1,244
10 年超 20 年以下 964 914 933 938 926 885
20 年超 36 39 40 36 38 40
終身 0 0 0 0 0 0
最低拘禁期間不明 0 0 0 1 0 0
最低拘禁期間不明 175 171 236 167 131 120
※  Mnistry of Justice, Oﬀ ender Management Statistics, Annual Prison Population : 
















再収容者の総数 5,185 5,512 5,584 5,278 5,347
　定期刑 5,025 5,334 5,400 5,106 5,194
刑期 12 か月未満 1,761 2,045 1,981 2,031 2,085
刑期 12 か月以上 3,264 3,289 3,419 3,075 3,109
　不定期刑 160 178 184 172 153
IPP 111 121 126 124 110
その他の無期刑 49 57 58 48 43
※  Mnistry of Justice, Oﬀ ender Management Statistics, Licence recalls : January to 
















総数 50 66 68 79 101
再収容までの
平均経過期間（月） 15 13 16 17 16
無期刑受刑者
総数 43 59 36 50 59
再収容までの
平均経過期間（月） 24 21 20 19 23
※  Mnistry of Justice, Oﬀ ender Management Statistics, Licence recalls : January to 










































?????2012－13 403 42 140 818 1,154 0 1,192 1,623 0 ＊
2013－14 279 117 118 653 1,420 0 993 2,042 0 ＊
2014－15 342 373 72 410 1,340 0 493 1,869 0 ＊
2015－16 486 485 44 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
2016－17 398 421 41 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1 
?????
2012－13 10,018 502 2,243 0 376 0 0 無期刑に含む 0 
2013－14 9,128 991 1,603 0 438 0 0 無期刑に含む 0 
2014－15 8,069 1,527 636 0 208 0 0 336 0 
2015－16 7,299 1,569 324 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊








898 3,001 0 
??
2013－14 0 0 0 1 40 0 0 50 0
2014－15 0 0 0 0 5 0 5 21 0
2015－16 刑種別の記録なし
2016－17 刑種別の記録なし









定期刑受刑者 無期刑受刑者 IPP 受刑者
却下 許可 却下 許可 却下 許可
?????2012－13 再収容に含む 再収容に含む 151 59 251 82 
2013－14 5 8 92 64 175 105 
2014－15 0 0 15 77 26 133 
2015－16 2 13 27 60 36 107 
2016－17 31 47 21 42 41 46 




2013－14 623 531 
2014－15 430 660 
2015－16 267 486 
2016－17 332 401 
??
2013－14 0 0 0 0 0 0
2014－15 0 0 0 0 0 0
2015－16 0 0 0 0 0 0
2016－17 0 0 0 0 0 0




























?????2012－13 10 25 241 481 397 347 656 469 
2013－14 16 28 313 469 379 323 740 501 
2014－15 72 74 382 359 350 518 612 486 
2015－16 215 252 463 344 372 620 488 591 
2016－17 176 261 353 382 385 488 436 645 
?????2012－13 247 404 33 8 57 16 6 42 
2013－14 261 466 46 21 78 45 23 94 
2014－15 724 1,053 38 24 100 63 29 139 
2015－16 700 782 46 19 90 83 16 155 
2016－17 663 790 53 7 138 88 32 249 
??
2013－14 0 0 3 8 0 6 14 1









※ Parole Board, Annual Report and Accounts 2016/17, p.34 に基づき、筆者作成。 
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